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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  ปัญหาและความต้องการสารสนเทศและการ
บริการสารสนเทศเพือ่การวจัิยของบคุลากรมหาวทิยาลยัมหาสารคาม รวมทัง้พฒันาแนวทางการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศและ 
การบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยของสำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากร
ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม จำานวน 149 คน ซึง่คดัเลอืกแบบเจาะจง เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจัิย คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลู คอื คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจัิยพบวา่บคุลากรมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งที่ใกล้และสะดวกในการเข้าใช้  ได้แก่  อินเทอร์เน็ต/ฐานข้อมูลออนไลน์ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการแสวงหาสารสนเทศมากที่สุด  คือ  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  ข้อมูลชี้แหล่งสารสนเทศที่ใช้มากที่สุด 
คือ  เอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมท้ายเล่มหนังสือและบทความวารสาร  เกณฑ์การประเมินสารสนเทศที่ใช้มากที่สุด  คือ 
ความน่าเชื่อถือ  นอกจากน้ีบุคลากรส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการในห้องสมุดและมีความถี่ในการเข้าใช้  1-5  คร้ัง/สัปดาห์  
ความตอ้งการและการใชบ้ริการของหอ้งสมุดเพือ่การวจัิย พบวา่โดยรวมบคุลากรใชบ้ริการของหอ้งสมดุอยูใ่นระดับน้อย มกีารใช้
วสัดุตพีมิพอ์ยู่ในระดับปานกลาง สว่นโสตทศันวสัดุมกีารใชใ้นระดบัน้อยมาก มกีารใช้บริการสารสนเทศเพือ่การวจัิยโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยใชบ้ริการสอนการสบืค้นสารสนเทศเพือ่การวจัิยอยูใ่นระดบัมาก บคุลากรสว่นใหญไ่ม่ประสบปญัหาใน 
การแสวงหาสารสนเทศเพื่อการวิจัย  สำาหรับผู้ที่ประสบปัญหาและอุปสรรคพบว่า  บุคลากรไม่ทราบแหล่งสารสนเทศเพื่อ 
การวจัิย ปญัหาสารสนเทศเกา่ลา้สมยั และไมม่สีารสนเทศทีต่อ้งการในหอ้งสมดุ สว่นแหลง่สารสนเทศอนิเทอร์เน็ตและเครือขา่ย 
สังคมออนไลน์มีปัญหาเร่ืองความล่าช้าของสัญญาณอินเทอร์เน็ต  บุคลากรมีความต้องการให้สำานักวิทยบริการสนับสนุน 
การดำาเนินการวิจัย โดยต้องการสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาก ต้องการใช้บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย ได้แก่ บริการ
สอนการสบืคน้สารสนเทศเพือ่การวจัิยอยูใ่นระดบัมาก แนวทางในการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ไดแ้ก ่
การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาตามความต้องการของนักวิจัยให้มากขึ้น ทรัพยากรสารสนเทศควรมี
รูปแบบอเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้และการบริการสารสนเทศเพือ่การวจัิยของบคุลากรควรจัดใหม้บีริการสอนการสบืค้นสารสนเทศ
และบริการเพื่อการวิจัยให้มากขึ้น
ABSTRACT  
  This research aimed to study the information seeking behavior of Mahasarakham University  
staffs, in the aspect of the problems and needs of information and information services for  
research, and to find the guideline for developing information resources and information services 
of the Academic Resource Center, Mahasarakham University. The samples were 149 university 
staffs, by purposive sampling. The questionnaire was used to collect data and the statistical  
used to analyze the data were percentage, means and standard deviation. The research findings  
revealed that: The majority of staffs of Mahasarakham University seeked information from Internet /  
online  databases/search  engine  which  was  easy  to  access.  They  mostly  used  personal  
computers  (PC)  to  search  for  information.  Almost  of  the  searching  started  from  reference 
or bibliography appeared at the end of the book / journal and most of information was evaluated  
by the reliability (author, publisher). Most of staffs used to walk in and access to library services  
with frequency of access at 1-5 times/week. The level of using information services was found 
in a low level as a whole. Therefore, the information seeking for printed material was at the 
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moderate level, the research report was at high level. But the information seeking for non-printed 
material was at a low level in all types. Most of the staffs used library services at a moderate 
level and the information retrieval service was at a high level. Most of staffs did not have the 
problem of seeking information for research.  For those who encounter problems and obstacles 
was found that they did not know where the research are, moreover the problem of information 
which were old and not up to date, and there was no information needed in the library. In 
term of Internet resources and networking, there was a problem with the delay of the Internet 
signal. The majority of staffs wanted the university library support in information resources at 
a moderate level as a whole. They also needed electronic material, information services, and 
research information retrieval service for research at a high level as well. The guideline for 
the development of information resources and library services such as to provide information  
resources covering all disciplines, based on the needs of the researchers; to acquire the electronic  
information resources should be electronic in higher ratio than printed and non-printed formats; 
and to service information for researchers in teaching information retrieval and more.
คำ�สำ�คัญ:     พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ความต้องการสารสนเทศ  นักวิจัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
Keywords:   Information seeking behavior, Information need, Researcher, Mahasarakham University 
บทนำ� 
  ปจัจุบนับคุคลในวงการตา่ง ๆ  ไดใ้หค้วามสนใจการวจัิยมากขึน้ เพราะความรู้ทัง้หลายในการดำาเนินงานยงัไมส่มบรูณ์
พอ  ยังมีคำาถามที่ต้องการคำาตอบและยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข    การวิจัยเป็นการพยายามหาคำาตอบให้กับสิ่งที่อยู่ใน 
ความสนใจเหล่านั้นโดยกระทำาอย่างมีเป้าหมายอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเชื่อถือได้ (Berger, 1998, p. 3) 
ความสงสัยและอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์  ทำาให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและทดลองเพื่อให้ได้คำาตอบที่ยืนยันองค์ความรู้หรือ 
ข้อสงสัยต่าง  ๆ  จนกำาหนดเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  มีแบบแผนและวัตถุประสงค์ที่แน่นอน  รวมทั้ง
อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ 
การวิจัยยังมีความสำาคัญ คือ ทำาให้เพิ่มพูนความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ โดยเป็นการแสวงหาความรู้หรือความจริงเพื่อสร้าง
เปน็กฎ สตูรและทฤษฎใีนแตล่ะสาขาวชิา เพือ่นำาไปประยกุตห์รือใชป้ระโยชน์ในงานตา่ง ๆ  มจุีดมุง่หมายในการนำาผลการวจัิย
ไปใช้ในเชิงปฏิบัติโดยตรง  ทั้งน้ีนักวิจัยดำาเนินการศึกษาค้นคว้าแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การกำาหนดเร่ืองที่จะทำาวิจัยการแสวงหา
สารสนเทศ  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำามาวิเคราะห์และนำาเสนอผลลัพธ์ที่ตอบคำาถามวิจัยหรือแก้ปัญหาได้  (Walliman, 
2011, p.  8) ซึ่งในปัจจุบันบุคคลในวงการต่าง ๆ  ได้ให้ความสนใจการวิจัยมากขึ้นเพราะเล็งเห็นประโยชน์ของการวิจัยที่มี
ตอ่มวลมนุษย ์อกีทัง้ผลงานวจัิยเปน็ตวัชีว้ดัถงึคุณภาพและศักยภาพทางวชิาการของหน่วยงานหรือองค์กรตา่ง ๆ  ดงัน้ันจึงให้
ความสำาคัญในการสนับสนุนการวิจัยมากยิ่งขึ้น  
  มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นองค์การทางการศึกษาที่ให้การสนับสนุนบุคลากรในการทำาวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณ
สำาหรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยทุกปี ผลงานการวิจัยเหล่านี้สามารถนำาเข้าเป็นตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งนักวิจัยหมาย
ถึงผู้ที่ดำาเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อตอบประเด็นที่สงสัยโดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง (Sombat Tayraukham, 2015, p. 12) นักวิจัยทุกคนจะต้องศึกษาค้นคว้าสารสนเทศหลากหลายประเภทจาก
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แหล่งต่าง ๆ  มากมายทั้งใกล้และไกล เพื่อนำามาประกอบให้งานวิจัยเกิดวิทยาการใหม่ ๆ  เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎี
และปฏิบัติทำาให้ทราบข้อเท็จจริงต่าง  ๆ  ซึ่งนำามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาบุคคลและหน่วยงานให้เจริญ
กา้วหน้ายิง่ขึน้ อกีทัง้การวจัิยสามารถชว่ยในด้านการกำาหนดนโยบาย การวางแผนงาน การตดัสนิปญัหาหรือการวนิิจฉัยสัง่การ 
ของผู้บริหารให้เป็นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ทั้งแก่นักวิจัย มหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ 
  กระบวนการทำาวิจัยที่สำาคัญกระบวนการหน่ึง  คือ  การแสวงหาสารสนเทศ  โดยเป็นการค้นคว้าสารสนเทศอย่างมี
วัตถุประสงค์เพื่อนำาสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ ซึ่งในการทำาวิจัยมีเป้าหมายได้คำาตอบ องค์ความรู้ใหม่หรือการ
แก้ปัญหา สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในฐานะแหล่งจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้เห็น
ความสำาคัญของการวิจัย โดยจัดให้บริการสารสนเทศสำาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากร
สายสนบัสนนุ ทั้งการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศและสง่เสรมิการใช้ฐานขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส์ต่าง ๆ  เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการวจิยั
ของบคุลากรสำาเร็จและได้ประโยชน์สงูสดุในทางวชิาการ ดงัน้ันผู้วจัิยจึงสนใจศกึษาพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศและความ
ตอ้งการใชส้ารสนเทศเพือ่การวจัิยของบคุลากรมหาวทิยาลยัมหาสารคาม เพือ่นำาผลทีไ่ดม้าเปน็แนวทางในการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศและการจัดใหบ้ริการสารสนเทศใหต้รงกบัความตอ้งการของนักวจัิย รวมทัง้อำานวยความสะดวกในการผลติผลงาน
วิจัยที่มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการสารสนเทศและการบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   
  3. เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยสำาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย  
  การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
  1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้  ได้แก่  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประกอบด้วยอาจารย์  นักวิจัย  และ
บุคลากรสายสนับสนุน จำานวน 149 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับ
การสนับสนุนในการวจัิยจากมหาวทิยาลยัมหาสารคามระหวา่ง พ.ศ. 2556-2559 โดยรวบรวมจากบญัชรีายชือ่งานวจัิยของกอง
วิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 149 คน ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ นำามาสร้างเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 5 ตอน ได้แก่
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคำาถามแบบให้เลือกตอบและแบบเปิด
    ตอนที่  2  พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการวิจัย  มี  5  ด้าน  คือ  ด้านแหล่งสารสนเทศ  รูปแบบของ
สารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ วิธีการที่ใช้ในการแสวงหา และด้านการใช้บริการสารสนเทศ เป็นข้อคำาถามแบบให้เลือกตอบและ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
    ตอนที่ 3 ปัญหาและความต้องการในการใช้สารสนเทศเพื่อการวิจัย เป็นข้อคำาถามแบบให้เลือกตอบ
    ตอนที่  4  ความต้องการการสนับสนุนการดำาเนินงานวิจัย  เป็นข้อคำาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ 
ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และข้อคำาถามแบบเปิด
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    ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นข้อคำาถามแบบเปิด
  แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสารสนเทศ  จำานวน  3  ท่าน  ซึ่งพิจารณา 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคัดเลือกข้อคำาถามที่ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.60 - 1.00 และปรับแก้ข้อคำาถามตามคำาแนะนำา
ของผู้เชี่ยวชาญ  จากนั้นนำาแบบสอบถามไปทดสอบกับบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จำานวน  33  คน  นำามาหาค่าความเชื่อ
มั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 ซึ่งมีคุณภาพสามารถนำาไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยทำาหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามไปยังคณะและหน่วยงานต่าง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย เก็บรวบรวมแบบสอบถามระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560 แจกแบบสอบถาม 
จำานวน 149 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา จำานวน 130 ฉบับ นำามาคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์คืน
มาทั้งสิ้น 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80.54 ของแบบสอบถามที่แจกไป
  4. การจัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดย
ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 3 วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่และร้อยละ ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 4 
วิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 5 นำาคำาตอบมาจัดกลุ่มและวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) เพื่อหาข้อสรุปของคำาตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ผลก�รวิจัย  
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จำานวน 71 คน (ร้อยละ 59.16) เป็นเพศชาย จำานวน 49 คน (ร้อยละ 40.84) ส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี 
จำานวน 52 คน (ร้อยละ 43.34) รองลงมาอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 33.34) ส่วนใหญ่มีตำาแหน่งทางวิชาการ/วิชาชีพ ได้แก ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำานวน 42 คน (ร้อยละ 35.00) รองลงมา คือ ผู้มีตำาแหน่งอื่น ๆ จำานวน 41 คน (ร้อยละ 34.16)
  2. พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศเพือ่การวจัิยของบคุลากร มหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบวา่ บคุลากรมหาวทิยาลยั
มหาสารคามส่วนใหญ่ใช้แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตและฐานข้อมูลออนไลน์ จำานวน 100 คน (ร้อยละ 83.33) รองลงมา 
ได้แก่  แหล่งสถาบัน/ห้องสมุด  จำานวน  84 คน  (ร้อยละ  70.00)  เครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการ พบว่า 
ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  (PC) จำานวน 108 คน  (ร้อยละ  90.00)  รองลงมา  ได้แก่  โน้ตบุ๊ค  (Notebook) 
จำานวน 71 คน (ร้อยละ 59.16) วิธีในการค้นหาสารสนเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมที่ปรากฏ
ท้ายเล่มหนังสือ/บทความวารสาร จำานวน 102 คน (ร้อยละ 85.00) รองลงมา ได้แก่ สืบค้นโดยใช้โปรแกรมค้นหา เช่น 
Google Yahoo เป็นต้น จำานวน 85 คน (ร้อยละ70.83) ส่วนใหญ่ประเมินสารสนเทศโดยดูจากความน่าเชื่อถือ (เช่น ผู้
เขียน สำานักพิมพ์  ลักษณะของวัสดุตีพิมพ์ เป็นต้น) จำานวน 92 คน (ร้อยละ 76.66) รองลงมา ได้แก่ ความทันสมัยของ
สารสนเทศ จำานวน 85 คน (ร้อยละ 70.83) ส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการในห้องสมุด จำานวน 96 คน (ร้อยละ 80.00) ไม่เคย
เข้าใช้บริการเลย จำานวน 21 คน (ร้อยละ 17.50) ส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ 1-5 ครั้ง/สัปดาห์ จำานวน 63 คน (ร้อยละ 65.62) 
  การแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการวิจัยของบุคลากร พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับน้อย (Χ = 2.40) เมื่อจำาแนก
ตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ  พบว่าบุคลากรแสวงหาวัสดุตีพิมพ์อยู่ในระดับปานกลางเป็นลำาดับแรก  (Χ =  2.90)  
รองลงมา ได้แก่ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Χ = 2.55) และโสตทัศนวัสดุ (Χ = 1.77) ตามลำาดับ เมื่อพิจารณารายข้อใน
แต่ละประเภทของทรัพยากร  พบว่า  ประเภทวัสดุตีพิมพ์  บุคลากรแสวงหารายงานการวิจัยอยู่ในระดับมากเป็นลำาดับแรก  
(Χ = 4.06) รองลงมา ได้แก่ หนังสือตำารา (Χ = 3.81) และวิทยานิพนธ์ (Χ = 3.70) ประเภทสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่า บุคลากรแสวงหาวารสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.53) รองลงมา ได้แก่ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  
(Χ = 3.40) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (Χ = 2.59) ประเภทโสตทัศนวัสดุ พบว่า บุคลากรแสวงหาซีดีรอม/วีซีดี/ดีวีดี  
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อยู่ในระดับน้อยเป็นลำาดับแรก (Χ = 3.40) รองลงมา ได้แก่ ภาพ/แผนภาพ/ตาราง (Χ = 1.98) และวีดิทัศน์ (Χ = 
1.81)  แสวงหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยอยู่ในระดับมาก  (Χ =  4.42)  รองลงมา  ได้แก่  ทรัพยากรสารสนเทศภาษา
องักฤษ (Χ = 4.05) การใชบ้รกิารสารสนเทศเพือ่การวจัิยโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (Χ = 3.04) เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้  
พบว่า บุคลากรใช้บริการสอนสืบค้นสารสนเทศเพื่อวิจัยอยู่ในระดับมาก เป็นลำาดับแรก (Χ = 3.55)
  3. ปัญหาในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาสารคามส่วนใหญ่ไม่ประสบปัญหาในการแสวงหาสารสนเทศ จำานวน 67 คน (ร้อยละ 55.83) ประสบปัญหา จำานวน 53 
คน  (ร้อยละ 44.16) บุคคลากรที่ประสบปัญหาในการแสวงหาสารสนเทศเกิดจากผู้แสวงหาสารสนเทศเอง  ได้แก่  ไม่ทราบ
แหล่งสารสนเทศเพื่อการวิจัยในระดับมากที่สุด จำานวน 28 คน (ร้อยละ 52.83) รองลงมา ได้แก่ ไม่มีเวลาในการแสวงหา
สารสนเทศ จำานวน 26 คน (ร้อยละ 49.05) ปัญหาที่เกิดจากตัวสารสนเทศ พบว่า ความไม่ทันสมัยของสารสนเทศอยู่ใน
ระดับมากที่สุดจำานวน 45 คน (ร้อยละ 84.90) รองลงมา ได้แก่ ความไม่สมบูรณ์ของสารสนเทศ จำานวน 27 คน (ร้อย
ละ 50.94) ด้านแหล่งสารสนเทศ พบว่า แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคลไม่มีเวลาให้คำาปรึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด จำานวน 19 
คน (ร้อยละ 35.84) แหล่งสารสนเทศที่เป็นสถานที่ พบว่า สถานที่นั้นไม่มีสารสนเทศที่ต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด จำานวน 
26 คน (ร้อยละ 49.05) แหล่งสารสนเทศที่เป็นเทคโนโลยีและการสื่อสาร (แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม
ออนไลน์) พบว่า ความล่าช้าของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด จำานวน 36 คน (ร้อยละ 
67.92 ) รองลงมา ได้แก่ ความล่าช้าที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศ จำานวน 25 คน (ร้อยละ 47.16)
  4. แนวทางการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศเพือ่การวจัิยสำาหรับบคุลากรมหาวทิยาลยัสารคาม 
พบว่า บุคลากรระบุความต้องการให้สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนับสนุนการดำาเนินการวิจัยด้านทรัพยากร
สารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือจำาแนกตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ  พบว่า  บุคลากรต้องการสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากเป็นลำาดับแรก (Χ = 3.62) รองลงมา ได้แก่ ต้องการวัสดุตีพิมพ์ (Χ = 3.17) เมื่อพิจารณา
รายขอ้ของประเภทสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์พบวา่ บคุลากรตอ้งการวารสารอเิลก็ทรอนิกสอ์ยูใ่นระดบัมากเปน็ลำาดบัแรก (Χ = 
4.34) รองลงมา ได้แก่ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์  (Χ = 4.08) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Χ = 3.98) ประเภทสิ่งพิมพ์ 
พบว่า ต้องการรายงานการวิจัยอยู่ในระดับมากเป็นลำาดับแรก (Χ = 4.17) รองลงมา ได้แก่ หนังสือตำารา  (Χ = 4.17) 
ความต้องการในการใช้บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ = 3.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
บุคลากรต้องการบริการสอนสืบค้นสารสนเทศเพื่อวิจัยอยู่ในระดับมากเป็นลำาดับแรก (Χ = 4.05) รองลงมาได้แก่ บริการ
รวบรวมบรรณานุกรม (Χ = 3.90) และบริการสอนการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป EndNote/Zotero/
Mendley (Χ = 3.87)  
อภิปร�ยผล 
   1.  บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตและฐานข้อมูลออนไลน์  เช่น  Google, 
Google scholar, Pubmed, Sciencedirect เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมากและแหล่งข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำาคัญและใหญ่
ที่สุด มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแทบทุกวินาที ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ทุกสาขาวิชา อีกทั้งสามารถ
สืบค้นได้ทุกสถานที่  บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่นิยมใช้แหล่งสารสนเทศนี้เป็นอย่างมาก ผล
การวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงใจ วงษ์เศษ (Duangai Wongsate, 2011) ที่พบว่า อาจารย์และนักศึกษามีการ
แสวงหาสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค้นหาสารสนเทศด้านการศึกษา โดยเลือกใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับ
แรก สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา วงศ์จตุรภัทร (Sunanthar Vongjaturapat, 2007) น้ำาลิน เทียมแก้ว (Namlin 
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Teamkaew, 2011, p. 81) อัญญ์นิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์ และฤทัยชนนี สิทธิชัย  (Annichata Rungwichaniwat & 
Ruethaichonnee Sithichai, 2013) ยุทธนา เสมอจิตร (Yuttana Samerchit, 2015) อีเดมและเบสซี่ (Edem & 
Bassey, 1999) และบาร์เร็ตท ์(Barrett, 2005) ซึง่ศกึษากลุม่ตวัอยา่งระดบับณัฑติศกึษา พบวา่ แหลง่สารสนเทศทีเ่ลอืกใช้
มากทีส่ดุ คอื อนิเทอร์เน็ตหรือเวบ็ไซต ์และฐานขอ้มลูออนไลน์ สอดคลอ้งกบังานวจัิยของ มะลวิลัย ์ประดษิฐธ์รีะ (Malivan 
Praditteera, 2013) ที่พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกใช้แหล่งสารสนเทศที่มีความสะดวก โดยเลือกใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ค้นหาสารสนเทศจากเว็บไซต์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอุมา สืบกระพัน (Onuma  Suebkraphan, 2009) ที่
พบว่า วิศวกรนิยมใช้แหล่งสารสนเทศที่ใกล้ตัว และใช้แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นสารสนเทศ  
  ผลการวิจัยยังพบว่าบุคลากรใช้แหล่งห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นอันดับที่สอง  เน่ืองจากสามารถศึกษาค้นคว้าจาก
สารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์  และโสตทัศนวัสดุอื่น ๆ  ได้ด้วย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฮาร์ท  (Hart,  1993)  ได้
ศกึษาพฤตกิรรมการใชส้ารสนเทศของอาจารยใ์นวทิยาลยัและพบวา่ อาจารยเ์ลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศจากหอ้งสมุดของวทิยาลยั 
เนื่องจากมีความสะดวก และอยู่ใกล้ที่ทำางาน เช่นเดียวกับฟรานซิส (Francis, 2005, pp. 69) ได้ศึกษาพฤติกรรมการค้นหา
ทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์ และพบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เลือกใช้สารสนเทศจากเอกสารหนังสือตำารา 
และบทความวารสาร ผลการวิจัยนี้แตกต่างจากงานวิจัยของคูล (Cool, 2000) ที่พบว่า นักวิศวกรการบินและอวกาศนิยม
ใช้แหล่งข้อมูลบุคคล ได้แก่ เพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกคนใกล้ตัวในการหาข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำางานของพวก
เขา เช่นเดียวกับผลการวิจัยของจินตนา เกษรบัวขาว (Jintana Gesornbuakao, 2012, pp. 79) พบว่า โดยภาพรวม
นักศึกษามีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศอยู่ในระดับมากทุกแหล่ง โดยเลือกแหล่งที่ใกล้ตัว คือ อาจารย์ผู้สอนและเพื่อน
มากที่สุดเป็นอันดับแรก
  ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นหรือแสวงหาสารสนเทศที่ต้องการ พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
มากที่สุดเป็นลำาดับแรก รองลงมา ได้แก่ โน้ตบุ๊ค การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจากการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะให้
ความสะดวกและถนัดในการพมิพ ์สว่นโน้ตบุค๊ใหค้วามคลอ่งตวัในการนำาตดิตวัไปทำางานในทีต่า่ง ๆ  ได ้โดยเฉพาะเมือ่แหลง่
ที่นิยมใช้แสวงหาสารสนเทศคืออินเทอร์เน็ต   
  ด้านวิธีในการค้นหาสารสนเทศ พบว่า บุคลากรศึกษาจากเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมที่ปรากฏท้ายเล่มหนังสือ/
บทความวารสารอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุเปน็ลำาดบัแรก ซึง่สอดคลอ้งกบับาตส ์(Bates, 1989) ซึง่ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการแสวงหา
สารสนเทศของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ และสรุปวิธีการสืบค้นสารสนเทศของบุคคลเหล่านั้น ได้แก่ 1) การติดตามเชิงอรรถหรือ
รายการอ้างอิง  (Footnote  chasing/Backward  chaining)  เป็นการติดตามรายการอ้างอิงในหนังสือและบทความที่
สนใจ วิธีนี้นิยมใช้ในกลุ่มนักสังคมศาสตร์และนักมนุษยศาสตร์ 2) การสืบค้นดรรชนีการอ้างถึง (Citation searching/
Forward chaining) เป็นการสืบค้นในดรรชนีการอ้างถึง เช่น Social science Index เป็นต้น เพื่อสำารวจว่ารายการ
นั้น ๆ มีใครนำาไปอ้างถึงบ้าง จะได้ติดตามงานของผู้ที่นำาไปอ้างถึงต่อไป 3) การสืบค้นวารสารย้อนหลัง  (Journal  run) 
เป็นการสืบค้นวารสารโดยกำาหนดชื่อวารสารหลักในสาขาวิชาที่ต้องการสืบค้น และสำารวจวารสารชื่อนั้น ๆ  ย้อนหลังลงไปตาม
ปทีีต่อ้งการทกุฉบบั การสบืคน้วธิน้ีีทำาใหไ้ดบ้ทความในเร่ืองทีต่อ้งการจำานวนมาก เน่ืองจากวารสารหลกัในสาขาวชิาตา่ง ๆ  จะ
มีบทความที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชานั้น ๆ สูงกว่าวารสารอื่น ๆ 4) การสำารวจชั้นหนังสือในเนื้อหาที่ต้องการหลายเล่ม 5) การ
สบืคน้บรรณานุกรมและดรรชนีและสาระสงัเขปในเรือ่งทีต่อ้งการโดยสบืคน้จากหวัเร่ืองหรอืคำาสำาคญัในเคร่ืองมอืดงักลา่ว และ 
6) การสืบค้นจากชื่อผู้แต่ง (Author searching) เป็นการสืบค้นในกรณีที่ทราบว่ามีผู้แต่งคนใดเขียนเรื่องในสาขาที่กำาลัง
สืบค้น อาจใช้ชื่อผู้แต่งคนนั้นสืบค้นต่อเพื่อให้ได้งานเขียนของผู้แต่งนั้นเพิ่มเติมในหัวข้อเดียวกัน
  ด้านเกณฑ์ในการประเมินสารสนเทศที่ได้จากการแสวงหา  พบว่า  ใช้การประเมินโดยดูจากความน่าเชื่อถือ  (เช่น  ผู้
เขียน สำานักพิมพ์ ลักษณะของวัสดุตีพิมพ์ เป็นต้น) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความทันสมัยของสารสนเทศ (ดู
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จากปีที่พิมพ์ ครั้งที่พิมพ์) การที่ผลการวิจัยออกมาเช่นนี้ เนื่องจากเอกสารหรือสารสนเทศซึ่งมีผู้เขียนเป็นผู้มีความชำานาญใน
เร่ืองทีเ่ขยีนทำาใหผู้้อา่นมคีวามม่ันใจเชือ่ถอืในเน้ือหา ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจัิยของอญัญนิ์ชตา รุ่งวชิานิวฒัน์ และฤทยัชนนี  
สิทธิชัย (Annichata Rungwichaniwat & Ruethaichonnee Sithichai, 2013)  
  ด้านการเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศหรือบริการสารสนเทศของสำานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่เคยเข้าใช้บริการในห้องสมุดอยู่ในระดับมากที่สุด จำานวน 96 คน (ร้อยละ 80.00) ที่ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้อาจเนื่องจาก  สำานักวิทยบริการได้จัดปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของสถานที่ให้เหมาะสม  จัดหาทรัพยากรในการศึกษาค้นคว้า
ให้พร้อมตอบสนองความต้องการของนักวิจัยและผู้ใช้บริการอื่น ๆ ด้วยการจัดบริการอย่างหลากหลายและเชิญชวนให้เข้ามา
ใช้บริการและร่วมกิจกรรมกับสำานักวิทยบริการเป็นระยะ  ทำาให้มีผู้สนใจเข้าใช้บริการมากขึ้น  สอดคล้องกับรายงานการวิจัย
ของน้ำาลิน เทียมแก้ว (Namlin Teamkaew, 2015, pp. 44-49) ซึ่งศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศเพื่อการ
วิจัย สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้พัฒนาบริการหลัก 9 ประเภท เพื่อสนับสนุนการวิจัยของผู้ใช้บริการ 
รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  ดา้นความถีใ่นการใชบ้ริการ พบวา่ บคุลากรเคยเขา้ใชบ้ริการในหอ้งสมดุ 1-5 คร้ัง/สปัดาห ์อยูใ่นระดับมากทีส่ดุ จาก
การศกึษางานวจัิยอืน่ ๆ  พบวา่ การเขา้ใชบ้ริการในหอ้งสมดุสถาบนัตา่ง ๆ  มแีตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัความตอ้งการของผู้ใชบ้ริการ 
และความพร้อมให้บริการของห้องสมุดซึ่งดำาเนินการจัดให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้หลายช่องทาง  เนื่องจากใน
ยุคปัจจุบันมีแหล่งสารสนเทศ และวิธีการสืบค้นสารสนเทศอย่างหลากหลาย เข้าถึงได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเอง
  ด้านระดับการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศ  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับน้อย  การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมา
จากบุคลากรมีทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการพอสมควรแล้ว  เช่น  หนังสือ  เอกสาร  ตำาราในสาขาวิชาเฉพาะเป็นของตนเอง 
หรือเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่จัดให้บริการที่ห้องสมุดคณะ  เป็นต้น  ทั้งน้ีองค์ประกอบที่สำาคัญอันดับแรกของการแสวงหา
สารสนเทศ คือ บุคคลผู้มีความต้องการสารสนเทศนั่นเอง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน (Peemasak 
Angchun, 2014, p. 120) ซึ่งได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ วัตถุประสงค์ของการ
ศกึษาน้ี เพือ่ค้นหาปจัจัยทีม่ผีลกระทบตอ่พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใชท้ีต่อ้งการสารสนเทศในบริบทแตกตา่งกนั 
ผลการวิเคราะห์พบสามปัจจัยที่สำาคัญ ประกอบด้วย 1) ผู้แสวงหาสารสนเทศ 2) บริบทที่ต้องการสารสนเทศ และ 3) การ
ปฏิสัมพันธ์กับระบบการค้นหาสารสนเทศ โดยที่ผู้แสวงหาสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่มีบทบาทสำาคัญลำาดับที่หนึ่งในการแสวงหา
สารสนเทศ ระดบัการแสวงหาสารสนเทศของแตล่ะบคุคลจะมมีากหรือน้อยมคีวามแตกตา่งกนัตามบริบทเฉพาะตวัของผู้แสวงหา
สารสนเทศ 
  บุคลากรใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์อยู่ในระดับปานกลาง  โดยใช้วัสดุตีพิมพ์ประเภทรายงาน 
การวิจัยอยู่ในระดับมากเป็นลำาดับแรก รองลงมา ได้แก่ หนังสือตำารา และวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าวัสดุตีพิมพ์ดังกล่าว
ยังเป็นที่ต้องการใช้เพราะคุณสมบัติที่ดีน่ันคือเปิดอ่านได้โดยไม่ต้องใช้เคร่ืองอ่าน  และรายงานการวิจัยจะมีเน้ือหาการค้นพบ 
ใหม่  ๆ  ซึ่งสามารถนำามาเป็นข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยได้เป็นอย่างดี  ส่วนสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มีการแสวงหาในระดับมาก 
ได้แก่  วารสารอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะวารสารอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะการใช้ที่ง่ายสะดวก  สืบค้นได้ตรงกับ 
ความตอ้งการอยา่งรวดเร็ว รองลงมาไดแ้ก ่วทิยานิพนธอ์เิลก็ทรอนิกส ์และหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจัิย
ของน้ำาลิน เทียมแก้ว (Namlin Teamkaew, 2011, p. 81) พบว่า นิสิตเลือกใช้แหล่งสารสนเทศแบบฐานข้อมูลออนไลน์ 
วารสารอิเล็กทรอนิกส์และใช้วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์สำานักวิทยบริการในระดับมาก
ที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของอัคบูลา (Agboola, 2010) ซึ่งศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษาคณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยนิเกอเรีย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาใช้ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดเช่นเดียวกัน
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  การแสวงหาสารสนเทศประเภทโสตทัศนวัสดุ พบว่า มีน้อยมากทุกประเภท ได้แก่ ซีดีรอม วีซีดี ดิวีดี ภาพ แผนภาพ 
ตาราง และวดีทิศัน์ ตามลำาดบั การทีผ่ลการวจัิยเปน็เชน่น้ีอาจเน่ืองมาจาก โสตทศันวสัดดุงักลา่วมขีอ้จำากดัจะตอ้งใชเ้คร่ืองมอื
ในการอ่าน ทำาให้ไม่สะดวกในการใช้ ส่วนภาษาที่ใช้ในการแสวงหาเนื้อหาสารสนเทศใช้ภาษาไทยอยู่ในระดับมาก รองลงมา 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เนื่องจากความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาไทย ทำาให้อ่านได้เข้าใจเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษยังเป็นที่ต้องการเพราะวิทยาการใหม่ ๆ สิ่งต่าง ๆ ที่ค้นพบถ่ายทอดมาโดยใช้ภาษาอังกฤษ
  การใช้บริการสารสนเทศเพื่อการวิจัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  บุคลากรใช้บริการสอนหรืออบรมการสืบค้น
สารสนเทศเพือ่วจัิยอยูใ่นระดับมาก การทีผ่ลการวจัิยเปน็เชน่น้ีอาจเน่ืองมาจากหอ้งสมดุสถาบนัตา่ง ๆ  รวมทัง้สำานักวิทยบริการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ฐานข้อมูลออนไลน์จำานวนมาก 
เพื่อให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ทั้งประเภทเอกสารการวิจยั วิทยานพินธ์ บทความวารสาร 
หนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่แตล่ะฐานขอ้มูลมีเทคนิคการสบืคน้ทีแ่ตกตา่งกนั เพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศทีถ่กูตอ้งตรงตามความตอ้งการ
ของผู้ใชใ้นเวลาอนัรวดเร็ว สำานักวทิยบริการได้จัดคณะวทิยากรเพือ่ดำาเนินการฝึกอบรมใหแ้กผู้่ใชบ้ริการอยูเ่สมอ เชน่เดียวกบั
บริการรวบรวมบรรณานุกรม และบริการสอนการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป EndNote/Zotero/Mend-
ley  ซึ่งเป็นการอบรมและแนะนำาให้บุคลากร นักวิจัย  และผู้ใช้บริการ  สามารถจัดการบรรณานุกรมได้ด้วยตนเอง ทำาให้มี 
ความสะดวกในการจัดพิมพ์เป็นอย่างมาก  สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของน้ำาลิน  เทียมแก้ว  (Namlin  Teamkaew, 
2015, pp. 44-49) ที่พัฒนาระบบบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย
บริการต่าง ๆ ได้แก่ บริการยืมระหว่างห้องสมุด บริการเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะรายบุคคล บริการข่าวสารทันสมัย บริการ 
Alert บริการรวบรวมบรรณานุกรม บริการตรวจสอบคา่ Journal impact factor บริการตรวจสอบการอา้งองิ บริการสอน 
การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย และบริการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป EndNote 
  2. บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ประสบปัญหาและอุปสรรคเกิดจากผู้แสวงหาสารสนเทศเอง เกิดจากบุคลากร
ไมท่ราบแหลง่สารสนเทศเพือ่การวจัิยอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุเปน็ลำาดับแรก รองลงมา ไดแ้ก ่ไมมี่เวลาในการแสวงหาสารสนเทศ 
และไม่ทราบวิธีการแสวงหาสารสนเทศ การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากบริบทของผู้วิจัยมีความสามารถในการเสาะ
แสวงหาสารสนเทศแตกต่างกัน สอดคล้องกับวิลสันและเวลซ์  (Wilson & Walsh,  1996) ที่ได้วิเคราะห์จำาแนกอุปสรรค
ที่ขัดขวางการแสวงหาสารสนเทศ ซึ่งสามารถแบ่งอุปสรรคออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ลักษณะเฉพาะบุคคล (Personal 
characteristics)  อุปสรรคด้านเศรษฐกิจ  (Economic  variable)  อุปสรรคด้านสังคมหรืออุปสรรคระหว่างบุคคล  
(Social/Interpersonal variable) อุปสรรคต่าง ๆ  ด้านสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ และอุปสรรคด้านลักษณะเฉพาะ
ของแหล่งสารสนเทศ (Information source characteristics) 
  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากตัวสารสนเทศ พบว่า ความไม่ทันสมัยของสารสนเทศ (หนังสือเก่าล้าสมัย) อยู่ในระดับ
มากที่สุด การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากในสำานักวิทยบริการมีทรัพยากรวัสดุตีพิมพ์บางประเภทที่เก่าแต่ยังเป็นที่
ต้องการใช้ของผู้ใช้บริการบางคณะ ดังนั้นจึงไม่สามารถจำาหน่ายได้ รองลงมา ได้แก่ ความไม่สมบูรณ์ของสารสนเทศ และ
สารสนเทศทีม่อียูไ่มส่ามารถนำามาใชป้ระโยชน์ได ้อยา่งไรกต็ามสำานักวทิยบริการไดจั้ดกจิกรรมเพือ่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทวสัดุตพีมิพห์รือหนังสอื วารสารทีต่พีมิพใ์หมท่กุป ีเรียกวา่ MSU Book Fair โดยจัดใหผู้้ใชบ้ริการเปน็ผู้คัดเลอืกและ
แนะนำาสั่งซื้อหนังสือที่ตนเองสนใจเข้ามาไว้ในสำานักวิทยบริการ ตลอดจนจัดซื้อและสมัครสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ วารสาร
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุกวัน จึงทำาให้มีข้อมูลทันสมัยจำานวนมากให้บุคลากรคัดเลือก
นำาไปใชเ้ชน่เดยีวกบัทีม่ใีหบ้รกิารในหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ ๆ  ทำาใหน่้าจะทดแทนปญัหาขอ้มลูเกา่ลา้สมยัและความไม่
สมบูรณ์ของสารสนเทศได้ 
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  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากแหล่งสารสนเทศที่เป็นเทคโนโลยีและการสื่อสาร  (แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต  และ
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์) พบวา่ มปีญัหาความลา่ชา้ของสญัญาณอนิเทอร์เน็ตในการเขา้ถงึสารสนเทศอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุเปน็
ลำาดับแรก รองลงมา ได้แก่ ความล่าช้าที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศ และเสียค่าใช้จ่ายสูงในการเข้าถึง 
อินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับผลการวิจัยของอัคบูลา  (Agboola,  2010) พบว่า นักศึกษาประสบปัญหาการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศผ่านเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต และขาดทกัษะทีเ่หมาะสมในการใชส้บืคน้สารสนเทศอเิลก็ทรอนิกส ์ปญัหาและอปุสรรค
ด้านน้ีสามารถเกิดขึ้นได้เน่ืองจากปัจจัยสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนอาจเป็นสาเหตุให้สัญญาณขัดข้อง  และสภาพเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่เก่าทำาให้มีปัญหาในการเข้าถึงสารสนเทศ 
  3.  บุคลากรมหาวิทยาลัยสารคามต้องการให้สำานักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สนับสนุนการดำาเนินการ
วิจัยด้านทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เน่ืองจากบุคลากรที่สังกัดอยู่คณะหรือแต่ละหน่วยงาน  อาจมี
เอกสารหรือหนังสอืเฉพาะสาขาวชิาเปน็ของตนเองหรือมสีิง่พมิพใ์หบ้ริการในหอ้งสมดุของคณะ เมือ่จำาแนกประเภททรัพยากร
สารสนเทศ พบวา่ บคุลากรตอ้งการสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกสอ์ยูใ่นระดบัมากเปน็ลำาดบัแรก ไดแ้ก ่ทรัพยากรสารสนเทศประเภท
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามลำาดับในระดับที่ใกล้เคียงกัน ผลการวิจัย
เปน็เชน่น้ีเน่ืองจากสิง่พมิพอ์เิลก็ทรอนิกสม์คีณุลกัษณะทีเ่อือ้ตอ่การใชศ้กึษาคน้ควา้ คอื สบืคน้ไดง่้าย ใชส้ะดวกมีสารสนเทศ
จำานวนมากซึ่งใช้ได้ตลอดเวลา ผู้ต้องการสืบค้นได้พร้อมกันหลายคนและใช้ซ้ำาได้ไม่หมดไป  
  บคุลากรมหาวทิยาลยัสารคามตอ้งการใชบ้ริการสารสนเทศเพือ่การวจัิยโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คอื การสอน
การจัดการบรรณานุกรมดว้ยโปรแกรมสำาเร็จรูป EndNote/Zotero/Mendley โดยตอ้งการบริการสอนการสบืค้นสารสนเทศ
เพื่อวิจัยอยู่ในระดับมากเป็นลำาดับแรก  เน่ืองจากสำานักวิทยบริการมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ฐานขอ้มลูออนไลน์หลายฐานขอ้มลูทีบ่รรจุสารสนเทศจำานวนมาก บางฐานขอ้มลูตอ้งใชเ้ทคนิคในการสบืคน้เฉพาะ จึงตอ้งการ
การแนะนำาหรือสอนวิธีการสืบค้นเพื่อนำาสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของมัมโตรา  (Mamtora,  2011)  พบว่า  การสนับสนุนบุคลากรโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  และการให ้
คำาปรึกษาด้านการวิจัยน้ันนักวิจัยมีความพึงพอใจในระดับมาก  หลักสูตรที่ให้บริการ  ได้แก่  การค้นคืนสารสนเทศขั้นสูง  
การใช้ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ  การใช้ฐานข้อมูลทางการศึกษา  การค้นหาวิทยานิพนธ์  การติดตามการวิจัย  การใช้รายงาน 
การอ้างถึงระดับชาติ การฝึกอบรมโปรแกรม EndNote การสอนการทำาวิจัยผ่านระบบออนไลน์ การสืบค้นผ่านเว็บไซต์ และ
การให้คำาปรึกษาด้านการวิจัย 
  แนวทางการพัฒนาการบริการสารสนเทศเพื่อการวิจัย  สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีบริการ
สารสนเทศสำาหรับการวิจัยหลายบริการพอสมควร ดังแสดงในงานวิจัยของน้ำาลิน เทียมแก้ว (Namlin Teamkaew, 2015, 
pp. 44-49) ที่พัฒนาบริการสารสนเทศหลัก 9 ประเภท เพื่อสนับสนุนการวิจัยดังกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งผู้ใช้บริการอาจจะยัง
ไม่ทราบถึงบริการเหล่านี้ จึงควรประชาสัมพันธ์บริการที่มีอยู่ให้บุคลากรได้ทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเชิญชวนมาใช้บริการให้
มากยิ่งขึ้น และควรจัดให้มีบริการสอนการสืบค้นสารสนเทศตามความต้องการของบุคลากรและสร้างสรรค์บริการอื่น ๆ เพื่อ
การวิจัยให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
  จากปญัหาและขอ้เสนอแนะจากผู้ใชบ้ริการดา้นทรัพยากรหอ้งสมุด สำานักวทิยบริการควรมนีโยบายการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทุกประเภทที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ  โดยเฉพาะฐานข้อมูลออนไลน์  ซึ่งบางฐานข้อมูลได้ใช้
ร่วมกับสถาบันอื่น ๆ โดยสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้จัดหาให้และได้จัดหาเองบางฐานข้อมูล แต่
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เน่ืองจากฐานข้อมูลมีราคาสูงมากจึงมีบางฐานที่อาจไม่ได้ต่ออายุการเป็นสมาชิก  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับงบประมาณและการวิเคราะห์
การสืบค้นเพื่อใช้ประโยชน์  ซึ่งหากมีผู้ต้องการใช้ฐานข้อมูลที่เสนอแนะจำานวนมากจะได้รับการพิจารณาสมัครสมาชิกต่อไป 
หรือพิจารณาจัดหาฐานข้อมูลอื่นที่มีเนื้อหาสารสนเทศครอบคลุมสาขาวิชาที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม สำานักวิทยบริการได้จัดให้
บริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการเรียนการสอน เช่น บริการยืมระหว่างห้องสมุด หากต้องการใช้สารสนเทศที่ไม่มี
ในสำานักวิทยบริการ ผู้ใช้บริการสามารถขอคำาแนะนำาจากบรรณารักษ์ได้เพื่อทราบเทคนิคการสืบค้น  หรือติดต่อขอใช้บริการ
จากสถาบันอื่น ๆ  ทั้งนี้สำานักวิทยบริการควรประชาสัมพันธ์ แจ้งสถานการณ์การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์แก่ผู้ใช้บริการเป็นระยะ 
รวมทั้งมีแผนสำารองโดยการเสาะหาฐานข้อมูลที่ให้เปล่า และหรือตั้งงบประมาณสำาหรับการจัดหาทรัพยากรให้ครอบคลุมมาก
ขึ้น ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำาหรับสืบค้นเก่า  ทำาให้มีปัญหาในการเข้าถึงสารสนเทศ ควรตั้ง 
งบประมาณสำาหรับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่และรับผิดชอบดูแลซ่อมแซมให้ใช้ประโยชน์ได้ดี
 ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป 
  1.  ควรศึกษาการใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อนำามาเป็นข้อมูลในการ 
จัดซื้อหรือสมัครสมาชิก รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้บริการ  
  2. ควรศกึษาวเิคราะห ์สงัเคราะหผ์ลงานการวจัิยของบคุลากร/นักวจัิย มหาวทิยาลยัมหาสารคามในรอบ 10 ปทีีผ่่านมา 
เพื่อนำามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการวิจัยต่อไป
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